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SUMMARY 
P r e s e n t  p r a c t i c e s  i n  l i g h t n i n g  p r o t e c t i o n  o f  a i r c r a f t  
d e a l  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  D I R E C T  EFFECTS o f  l i g h t n i n g ,  s u c h  a s  
s t r u c t u r a l  damage a n d  i g n i t i o n  o f  f u e l  v a p o r s .  T h e r e  i s  
i n c r e a s i n g  e v i d e n c e  o f  t r o u b l e s o m e  e l e c t r o m a g n e t i c  e f f e c t s ,  
h o w e v e r ,  i n  a i r c r a f t  e m p l o y i n g  s o l i d - s t a t e  m i c r o e l e c t r o n i c s  i n  
c r i t i c a l  n a v i g a t i o n ,  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  c o n t r o l  f u n c t i o n s .  
The p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  t h e s e  I N D I R E C T  EFFECTS on c r i t i c a l  
s y s t e m s  s u c h  as D i g i t a l  F ly -by-Wire  (DFBW) f l i g h t  c o n t r o l s  h a s  
b e e n  s t u d i e d  b y  s e v e r a l  r e c e n t  r e s e a r c h  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  a n  
e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  l i g h t n i n g - i n d u c e d  v o l t a g e s  i n  t h e  N A S A  
F8  DFBW a i r p l a n e .  The r e s u l t s  i n d i c a t e  a n e e d  f o r  p o s i t i v e  
s t e p s  t o  b e  t a k e n  d u r i n g  t h e  d e s i g n  o f  f u t u r e  f l y - b y - w i r e  s y s -  
t e m s  t o  m i n i m i z e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a z a r d o u s  e f f e c t s  f r o m  
l i g h t n i n g .  
I N T R O D U C T I O N  
P r e s e n t  p r a c t i c e s  i n  l i g h t n i n g  p r o t e c t i o n  o f  a i r c r a f t  
d e a l  p r e d o m i n a n t l y  w i t h ' w h a t  may b e  c a l l e d  t h e  D I R E C T  EFFECTS 
o f  l i g h t n i n g ,  i n c l u d i n g  b u r n i n g ,  b l a s t i n g  and  p h y s i c a l  d e f o r -  
m a t i o n  o f  s k i n s  a n d  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s .  E x i s t i n g  l i g h t n i n g  
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p r o t e c t i o n  s p e c i f i c a t i o n s ,  s u c h  as MIL-B-5087B, ( B o n d i n g ,  
E l e c t r i c a l ,  a n d  L i g h t n i n g  P r o t e c t i o n ,  f o r  A e r o s p a c e  S y s t e m s )  
c o n c e n t r a t e  on  e l e c t r i c a l  b o n d i n g  a n d  i t s  f u n c t i o n  i n  m i n i -  
m i z i n g  t h e s e  e f f e c t s .  O t h e r  c r i t e r i a  s u c h  as  FAA A d v i s o r y  
C i r c u l a r  N o .  AC 25-3A, p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
l i g h t n i n g  i g n i t i o n  o f  f l a m m a b l e  f u e l - a i r  m i x t u r e s .  C o n c e r n  
w i t h  t h e s e  e f f e c t s  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  s i n c e  s a f e t y  o f  f l i g h t  
i n  a l i g h t n i n g  e n v i r o n m e n t  h a s  h e r e t o f o r e  p r i m a r i l y  d e p e n d e d  
upon p r o t e c t i o n  a g a i n s t  f u e l  i g n i t i o n  a n d  s t r u c t u r a l  damage 
t h a t  c a n  be p r o d u c e d  by  l i g h t n i n g .  T h e r e  i s  i n c r e a s i n g  e v i -  
d e n c e  o f  t r o u b l e s o m e  e l e c t r o m a g n e t i c  e f f e c t s  d u e  t o  l i g h t n i n g ,  
h o w e v e r ,  as  a r e s u l t  o f  t r a n s i e n t  s u r g e  v o l t a g e s  i n d u c e d  i n  
a i r c r a f t  e l e c t r i c a l  w i r i n g .  T h e s e  v o l t a g e s  h a v e  c a u s e d  b o t h  
p e r m a n e n t  damage a n d  t e m p o r a r y  m a l f u n c t i o n  o f  e q u i p m e n t .  
E a r l i e r  vacuum t u b e  e l e c t r o n i c s  w e r e  i n h e r e n t l y  l e s s  
v u l n e r a b l e  t o  l i g h t n i n g - i n d u c e d  v o l t a g e  s u r g e s ;  h o w e v e r ,  t h e  
newer  g e n e r a t i o n s  o f  m o d e r n ,  s o l i d  s t a t e  m i c r o c i r c u i t r y  a r e  
i n c r e a s i n g l y  more v u l n e r a b l e  t o  u p s e t  o r  damage f r o m  s u c h  
e f f e c t s ,  B e c a u s e  t h e s e  a r e  e l e c t r o m a g n e t i c a l l y  i n d u c e d  e f -  
f e c t s ,  t h e y  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t.o a s  t h e  I N D I R E C T  EFFECTS o f  
l i g h t n i n g .  R e c e n t l y ,  t h e s e  e f f e c t s  h a v e  b e e n  r e c e i v i n g  a d d i -  
t i o n a l  a t t e n t i o n  s i n c e  t h e  f l i g h t  s a f e t y  o f  modern a i r c r a f t  i s  
i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  on r e l i a b l e  o p e r a t i o n  o f  c r i t i c a l  
e l e c t r o n i c  s y s t e m s .  A t  p r e s e n t  t h e r e  a r e  n o  s t a n d a r d s  o r  
s p e c i f i c a t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  I N D I R E C T  EFFECTS o f  l i g h t n i n g .  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  f l y - b y - w i r e  s y s t e m s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  w i t h  d i g i t a l  c o m p u t e r  a n d  c o n t r o l  e l e c t r o n i c s ,  t h e  i n -  
d i r e c t  e f f e c t s  o f  l i g h t n i n g  v e r y  c l e a r l y  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  o f  
p r e s e n t i n g  a h a z a r d  t o  s a f e t y  o f  f l i g h t .  T h i s  h a z a r d  may b e  
p a r t i c u l a r l y  a c u t e  f o r  d i g i t a l  s y s t e m s .  W h i l e  m o s t  p r a c t i c a l  
d i g i t a l  f l y - b y - w i r e  s y s t e m s  would  i n c l u d e  m u l t i p l e  r e d u n d a n t  
c o n t r o l  c i r c u i t s  i t  is  p o s s i b l e  t o  c o n c e i v e  of a s i t u a t i o n  i n  
wh ich  t h e  h i g h  l e v e l  e l e c t r o m a g n e t i c  i n t e r f e r e n c e  p r o d u c e d  by 
l i g h t n i n g  c o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  a l l  c h a n n e l s  o f  a f l y - b y - w i r e  
s y s t e m  a t  o n c e ,  r a i s i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  may i n  f a c t  
b e  no  r e a l  r e d u n d a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  l i g h t n i n g  e f f e c t s ,  
The NASA F l i g h t  R e s e a r c h  C e n t e r  h a s  d e v e l o p e d  a n d  i s  
p r e s e n t l y  d e m o n s t r a t i n g  a d i g i t a l  f l y - b y - w i r e  ( D F B W )  f l i g h t  
c o n t r o l  s y s t e m  i n  a n  F 8  a i r c r a f t .  R e c o g n i z i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  t h i s  h a z a r d ,  a p r o g r a m  w a s  i m p l e m e n t e d  w i t h  G e n e r a l  E l e c t r i c  
t o  e v a l u a t e  t h e  p o s s i b l e  e l e c t r o m a g n e t i c  e f f e c t s  o f  l i g h t n i n g  
o n  t h i s  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  a n d  o b t a i n  d a t a  f o r  u s e  i n  m i n i -  
m i z i n g  t h e s e  e f f e c t s  i n  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  f l y - b y - w i r e  a i r -  
c r a f t .  The  F8 DFBW s y s t e m  was n o t  d e s i g n e d  t o  w i t h s t a n d  l i g h t -  
n i n g  s t r i k e  e f f e c t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  o p p o r t u n i t y  e x i s t e d  t o  
e x p e r i m e n t a l l y  d e t e r m i n e  t h e  s e v e r i t y  of e f f e c t s  i n  t h i s  u n p r o -  
t e c t e d  s y s t e m ,  t h u s  p r o v i d i n g  t e s t  d a t a  upon w h i c h  t o  b a s e  
d e s i g n  g u i d e l i n e s  f o r  p r o t e c t i o n  o f  f u t u r e  s y s t e m s .  
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SYMBOLS 
A / C  A i r c r a f t  
AGC A p o l l o  G u i d a n c e  Computer  (DFCS computer )  
BCS Backup C o n t r o l  S y s t e m  
DFCS D i g i t a l  F l i g h t  C o n t r o l  S y s t e m  
DFBW D i g i t a l  F l y  b y  Wire 
I R  S t r u c t u r a l  ohmic  r e s i s t i v e  v o l t a g e s  
L i g h t n i n g  c u r r e n t  
L 
i 
T E S T  A N D  MEASUREMENT T E C H N I Q U E  
A r e c e n t l y  d e v e l o p e d  s i m u l a t e d  l i g h t n i n g  t e s t  and  m e a s u r e -  
m e n t  s y s t e m  known a s  t h e  T R A N S I E N T  ANALYSIS t e c h n i q u e  o f f e r s  a 
means  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e l e c t r o m a g n e t i c  e f f e c t s  o f  l i g h t -  
n i n g  w i t h o u t  h a z a r d  t o  t h e  a i r c r a f t  b e i n g  t e s t e d .  T h i s  t e c h -  
n i q u e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h i c h  w a s  s p o n s o r e d  by  t h e  A e r o s p a c e  
S a f e t y  R e s e a r c h  a n d  Data I n s t i t u t e  o f  NASA-Lewis R e s e a r c h  
C e n t e r  ( R e f .  1) , c o n s i s t s  o f  i n j e c t i n g  c u r r e n t  s u r g e s  i n t o  a n  
a i r c r a f t , o f  t h e  same w a v e s h a p e  a s  t h o s e  p r o d u c e d  b y  l i g h t n i n g  
b u t  o f  g r e a t l y  r e d u c e d  a m p l i t u d e .  The r e s p o n s e s  o f  t h e  a i r -  
c r a f t v s  e l e c t r i c a l  c i r c u i t s  t o  t h e s e  c u r r e n t  s u r g e s  c a n  be 
m e a s u r e d  a n d  t h e n  e x t r a p o l a t e d  to c o r r e s p o n d  w i t h  f u l l  l i g h t -  
n i n g  s t r o k e  a m p l i t u d e s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  p r e s e n t  a h a z a r d  t o  
t h e  e q u i p m e n t  u n d e r  t e s t .  D u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  
t e c h n i q u e ,  t e s t s  w e r e  made t o  show t h a t  t h e  r e s p o n s e  of  a n  
a i r c r a f t  e l e c t r i c a l  s y s t e m  was l i n e a r  w i t h  l i g h t n i n g  c u r r e n t  
a m p l i t u d e  a n d  t h a t  t h i s  e x t r a p o l a t i o n  w a s  v a l i d .  The t r a n s i e n t  
a n a l y s i s  t e c h n i q u e  w a s  u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  NASA F 8  
DFBW a i r c r a f t  i n  t h i s  p r o g r a m .  A p h o t o g r a p h  o f  t h e  a i r c r a f t  
and  t e s t  s e t u p  i s  shown i n  F i g u r e  1. 
The t e s t  c i r c u i t  i s  shown on  F i g u r e  2 ( a )  I T h e  a i r f r a m e  i s  
c o n n e c t e d  t o  g r o u n d  a t  t h e  p o i n t  n e a r e s t  t h e  t e r m i n a l s  o f  t h e  
c i r c u i t  b e i n g  m e a s u r e d  v i a  a 36 i n c h  w i d e , 3  m i l  a luminum f o i l .  
T h i s  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  i n s t r u m e n t  t a b l e  a n d  t h e  h a n g a r  g r o u n d  
a b o u t  2 0  f e e t  away.  U s e  o f  t h e  a luminum f o i l  p r o v i d e s  a v e r y  
l o w  i m p e d a n c e  b e t w e e n  t h e  a i r f r a m e  a n d  i n s t r u m e n t  t a b l e .  The 
i n s t r u m e n t  c a b l e  w a s  p l a c e d  a l o n g  t h i s  f o i l  s o  t h a t  no a i r  g a p  
e x i s t e d  b e t w e e n  i t  a n d . t h e  f o i l .  A s  shown on  F i g u r e  2 ( b ) ,  t h e  
l i g h t n i n g  c u r r e n t  c i r c u i t  i s  g r o u n d e d  o n c e  a n d  o n l y  v i a  t h i s  
a i r f r a m e  g r o u n d  f o i l .  C o n s e q u e n t l y ,  no  s i m u l a t e d  l i g h t n i n g  
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c u r r e n t  c o u l d  f l o w  o f f  o f  t h e  a i r f r a m e  a l o n g  t h i s  p a t h  o r  t h e  
i n s t r u m e n t  c a b l e  s h i e l d  a n d  g e t  b a c k  t o  t h e  t r a n s i e n t  a n a l y z e r ,  
Most o f  t h e  t e s t s  w e r e  made w i t h  a u n i d i r e c t i o n a l  s imu-  
l a t e d  l i g h t n i n g  s t r o k e  c u r r e n t  r i s i n g  t o  i t s  c r e s t  i n  2 . 7 5  
m i c r o s e c o n d s  a n d  d e c a y i n g  t o  h a l f  v a l u e  a f t e r  60 m i c r o s e c o n d s .  
T h i s  wavefo rm i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  n a t u r a l  l i g h t n i n g  s t r o k e  
w a v e f o r m s  a n d  i s  s i m i l a r  t o  t h e  waveform s p e c i f i e d  f o r  i n d i r e c t  
e f f e c t s  t e s t i n g  o f  t h e  S p a c e  S h u t t l e .  I t s  c r e s t  a m p l i t u d e  w a s  
s e t  a t  300 a m p e r e s  t o  m i n i m i z e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r f e r e n c e  
o r  damage t o  a n y  o f  t h e  e l e c t r o n i c  s y s t e m s  or  c o m p o n e n t s  a b o a r d  
t h e  a i r c r a f t ,  N a t u r a l  l i g h t n i n g  s t r o k e s  e x c e e d  2 0 0 , 0 0 0  a m p e r e s  
a b o u t  1% o f  t h e  t i m e  a n d  a v e r a g e  a b o u t  3 0 , 0 0 0  a m p e r e s  i n  a m p l i -  
t u d e .  T h e r e f o r e ,  v o l t a g e s  i n d u c e d  b y  t h i s  waveform m u s t  be 
e x t r a p o l a t e d  upward b y  a f a c t o r  o f  1 0 0  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  a n  
a v e r a g e  l i g h t n i n g  s t r o k e  o r  6 7 0  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  a s e v e r e  
200 kA s t r o k e . .  The t e s t  c u r r e n t  waveform i s  shown o n  F i g u r e  2a .  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  damped o s c i l l a t i o n s  a p p e a r  on t h e  
t e s t  c u r r e n t  w a v e f r o n t .  These  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  r e s u l t  
o f  t r a v e l i n g  wave r e f l e c t i o n s  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  l i n e  fo rmed  
b y  t h e  a i r c r a f t  a n d  r e t u r n  c o n d u c t o r  b e n e a t h  i t .  M e a s u r e m e n t s  
w e r e  made o f  t h e  c u r r e n t  e n t e r i n g  a s  w e l l  a s  l e a v i n g  t h e  a i r -  
c r a f t ,  v e r i f y i n g  t h a t  t h e  s u p e r i m p o s e d  o s c i l l a t i o n s  f l o w e d  
t h r o u g h  t h e  a i r c r a f t  a l o n g  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  c u r r e n t  wave- 
f o r m .  The  e x t e n t  t o  w h i c h  o s c i l l a t i o n s  o r  " j a g g e d  e d g e s "  o c c u r  
i n  n a t u r a l  l i g h t n i n g  c u r r e n t  w a v e f r o n t s  i s  n o t  w e l l  known, 
a l t h o u g h  a v a i l a b l e  o s c i l l o g r a p h i c  d a t a  ( R e f .  2 )  d o e s  show 
e v i d e n c e  o f  s u c h  o c c u r r e n c e s  i n  some s t r o k e s .  
I n d u c e d  v o l t a g e s  w e r e  m e a s u r e d  by  a T e k t r o n i x  Type  545  
o s c i l l o s c o p e  w i t h  a T e k t r o n i x  Type G d i f f e r e n t i a l  p r e - a m p l i f i e r .  
The d i f f e r e n t i a l  m e a s u r e m e n t  s y s t e m  p r e v i o u s l y  d e v e l o p e d  f o r  
t h i s  t e c h n i q u e  and  d e s c r i b e d  i n  R e f .  1 w a s  u t i l i z e d .  One 
c h a n n e l  o f  t h e  m e a s u r e m e n t  c i r c u i t  w a s  n o r m a l l y  c o n n e c t e d  t o  
t h e  c i r c u i t  c o n d u c t o r  b e i n g  m e a s u r e d ,  and  t h e  o t h e r  c h a n n e l  w a s  
c o n n e c t e d  t o  t h e  D F C S  g r o u n d ,  a i r f r a m e  g r o u n d  o r  c i r c u i t  l o w  
s i d e ,  as  r e q u i r e d  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  b e i n g  made. The p r e -  
a m p l i f i e r  s u b t r a c t e d  t h e  s i g n a l  on  t h e  s e c o n d  c h a n n e l  f r o m  t h a t  
on t h e  f i r s t  s o  t h a t  common-mode e r r o r s  i n d u c e d  i n  t h e  i n s t r u -  
m e n t  c a b l e  would  n o t  a p p e a r  i n  t h e  m e a s u r e m e n t ,  
M e a s u r e m e n t s  w e r e  made w i t h  t h e  DFBW s y s t e m  p o w e r e d  w i t h  
b a t t e r i e s  a n d  o p e r a t i n g  i n  t h e  p r i m a r y  mode.  A c c e s s  t o  m o s t  
c i r c u i t s  ?as made w i t h  b r e a k - o u t  b o x e s  a t  i m p o r t a n t  i n t e r f a c e s  
i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  c i r c u i t  c o n t i n u i t y ,  a l t h o u g h  some m e a s u r e -  
m e n t s  w e r e  made a t  o p e n e d  i n t e r f a c e s  t o  o b t a i n  m e a s u r e m e n t s  o f  
o p e n - c i r c u i t  v o l t a g e s  a t  c a b l e  e n d s .  
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DESCRIPTION O F  DFBW SYSTEM 
The F 8  d i g i t a l  f l y - b y - w i r e  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  compo- 
n e n t s  a r e  shown i n  F i g u r e  3 .  A s i n g l e  d i g i t a l  p r i m a r y  c h a n n e l  
a n d  t r i p l e  r e d u n d a n t  e l e c t r i c a l  a n a l o g  b a c k u p  c h a n n e l s  r e p l a c e d  
t h e  F 8  m e c h a n i c a l  c o n t r o l  s y s t e m .  The p r i m a r y  a n d  b a c k u p  
c h a n n e l s  a l l  p r o v i d e  t h r e e - a x i s  c o n t r o l  o f  t h e  a i r p l a n e .  The  
d i g i t a l  c h a n n e l  c o n s i s t s  o f  a l u n a r  g u i d a n c e  c o m p u t e r ,  i n e r t i a l  
m e a s u r e m e n t  u n i t ,  c o u p l i n g  d a t a  u n i t ,  a n d  a s t r o n a u t  d i s p l a y  
a n d  k e y b o a r d ,  a l l  t a k e n  f r o m  t h e  A p o l l o  g u i d a n c e  a n d  n a v i g a t i o n  
s y s t e m .  A mode and  power  p a n e l  p e r m i t s  t h e  p i l o t  t o  r e q u e s t  
t h e  l u n a r  g u i d a n c e  c o m p u t e r  t o  make mode and  g a i n  c h a n g e s ,  The 
t h r e e - c h a n n e l  b a c k u p  c o n t r o l  s y s t e m  c o n s i s t s  o n l y  o f  s u r f a c e  
p o s i t i o n  command e l e c t r o n i c s .  S p e c i a l l y  d e s i g n e d  e l e c t r o -  
h y d r a u l i c  s e c o n d a r y  a c t u a t o r s  i n t e r f a c e  t h e  p r i m a r y  and  b a c k u p  
e l e c t r o n i c  commands w i t h  t h e  c o n v e n t i o n a l  F8 c o n t r o l  s u r f a c e  
power  a c t u a t o r s .  
F i g u r e  4 shows t h e  g e n e r a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  f l i g h t  c o n -  
t r o l  s y s t e m  h a r d w a r e  i n  t h e  F8  a i r p l a n e .  F i v e  s e c o n d a r y  
a c t u a t o r s  w e r e  r e q u i r e d ,  o n e  f o r  t h e  r u d d e r  a n d  o n e  e a c h  f o r  
t h e  t w o  h o r i z o n t a l  s t a b i l i z e r s  a n d  t h e  two a i l e r o n s .  The A p o l l o  
l u n a r  g u i d a n c e  c o m p u t e r  i s  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r i m a r y  c o n t r o l  
s y s t e m  a n d  p e r f o r m s  a l l  f l i g h t  c o n t r o l  c o m p u t a t i o n s ,  
The DFBW s y s t e m  i s  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  R e f e r e n c e  3 .  
TEST R E S U L T S  
M e a s u r e m e n t s  w e r e  made a t  a v a r i e t y  o f  p r i m a r y  a n d  b a c k u p  
s y s t e m  i n t e r f a c e s .  O f  g r e a t e s t  i n t e r e s t  w e r e  t h e  i n d u c e d  v o l t -  
a g e s  a p p e a r i n g  a t  t h e  w i r i n g  i n t e r f a c e s  w i t h  t h e  p r i m a r y  DFCS 
s y s t e m ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  A p o l l o  l u n a r  g u i d a n c e  c o m p u t e r  ( A G C ) .  
F i g u r e s  5 ,  6 a n d  7 show some o f  t h e  m e a s u r e m e n t s .  F o r  a l l  of 
t h e s e  m e a s u r e m e n t s  t h e  s i m u l a t e d  l i g h t n i n g  c u r r e n t  e n t e r e d  t h e  
n o s e  and  e x i t e d  f rom t h e  t a i l  o f  t h e  a i r c r a f t .  F i g u r e  5 shows 
m e a s u r e m e n t s  made a t  t h e  J 2 5  i n t e r f a c e  on c i r c u i t s  coming f r o m  
t h e  mode a n d  power  c o n t r o l  p a n e l  a n d  s t i c k ,  B C S  a n d  yaw t r i m  
t r a n s d u c e r s  i n  t h e  c o c k p i t  a r e a .  T h e s e  a p p e a r  a s  damped o s c i l -  
l a t i o n s  a t  a f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  o f  a b o u t  1 m e g a h e r t z .  Most  
o f  t h e  v o l t a g e  h a s  s u b s i d e d  a f t e r  a b o u t  6 m i c r o s e c o n d s  h a s  
e l a p s e d .  E a c h  v o l t a g e  shown on  F i g u r e  5- is a damped o s c i l l a t i o n  
a t  a f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  o f  a b o u t  1 m e g a h e r t z  s i n c e  a l l  c o n -  
d u c t o r s  f o l l o w  t h e  same b u n d l e  t o  t h e  c o c k p i t .  The wavefo rms  
h a v e  s l i g h t  v a r i a t i o n s  w h i c h  a r e  p r o b a b l y  d u e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  
l o a d  i m p e d a n c e s  a t  e a c h , e n d .  
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F i g u r e  6 shows v o l t a g e s  i n d u c e d  i n  t h e  p i t c h ,  r o l l  a n d  yaw 
c o n t r o l  s e n s o r  c i r c u i t s  coming t o  t h e  DFCS c o m p u t e r ,  b u t  t h e  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  made a t  p l u g  P 4  w i t h  t h i s  p l u g  d i s c o n n e c t e d  
f r o m  t h e  DFCS s y s t e m .  T h e s e ,  t h e r e f o r e ,  a r e  o p e n  c i r c u i t  v o l t -  
a g e s  a n d  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  s a m e  a s  t h e  v o l t a g e s  w h i c h  
m i g h t  a p p e a r  a t  t h e  c l o s e d  i n t e r f a c e ,  s i n c e  DFCS i n p u t  i m p e d a n c e s  
would  a f f e c t  t h e  v o l t a g e s  i m p r e s s e d  a c r o s s  them.  The c h a r a c -  
t e r i s t i c  f r e q u e n c i e s  o f  t h e  o p e n - c i r c u i t  v o l t a g e s  m e a s u r e d  a t  
p i n s  D-E ( o s c .  5 2 8 1 ,  G-H ( o s c .  5 2 5 1 ,  W - X  (osc .  5 2 3 )  a n d  Y - Z  
( o s c .  5 2 6 )  h a v e  a f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  o f  a b o u t  1 . 7  m e g a h e r t z  
w i t h  l o w e r  a m p l i t u d e  o s c i l l a t i o n s  o f  s e v e r a l  h i g h e r  f r e q u e n c i e s  
s u p e r i m p o s e d .  T h e s e  a r e  i n d u c e d  i n  c i r c u i t s  coming f r o m  t h e  
D F C S  s t i c k  t r a n s d u c e r  i n  t h e  c o c k p i t .  The f u n d a m e n t a l  f r e -  
q u e n c y  o f  v o l t a g e s  m e a s u r e d  a t  p i n s  A-R ( o s c .  5 2 4 )  a n d  U-V 
( o s c .  5 2 7 )  i n  c i r c u i t s  coming f r o m  t h e  r u d d e r  p e d a l  
t r a n s d u c e r  i n  t h e  t a i l  a r ea  i s  a l s o  1 . 7  m e g a h e r t z  b u t  w i t h o u t  
as  much o f  t h e  s u p e r i m p o s e d  h i g h e r  f r e q u e n c y  c o m p o n e n t .  N e i t h e r  
f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  i s  t h e  same a s  t h a t  m e a s u r e d  a t  t h e  c l o s e d  
J 2 5  i n t e r f a c e  i n  c i r c u i t s  a l s o  coming  f r o m  t h e  c o c k p i t  a r e a .  
The c l o s e d  c i r c u i t  J 2  i n t e r f a c e  m e a s u r e m e n t s  shown on 
F i g u r e  7 a r e  o f  t h e  s a m e  1 m e g a h e r t z  f u n d a m e n t a l  as  t h o s e  mea- 
s u r e d  a t  t h e  5 2 5  i n t e r f a c e  o f  F i g u r e  5 ,  e x c e p t  t h a t  t h e  p o l a r i t y  
i s  r e v e r s e d .  
DISCUSSION O F  RESULTS 
I n d u c e d  V o l t a g e s  
S t u d y  o f  t h e  i n d u c e d  v o l t a g e s  m e a s u r e d  i n  t h i s  s y s t e m  i n d i -  
c a t e s  t h a t  t h e y  a r e  p r i m a r i l y  o f  a p e r t u r e  m a g n e t i c  f l u x  o r i g i n  
d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  l o n g - d u r a t i o n  u n i d i r e c t i o n a l  c o m p o n e n t s  
i n d u c e d  b y  d i f f u s i o n  m a g n e t i c  f l u x  a p p e a r i n g  i n s i d e  t h e  a i r f r a m e  
when l i g h t n i n g  c u r r e n t  h a s  d i f f u s e d  t o  t h e  i n s i d e  of  i t s  s k i n .  
I n d i c a t i o n s  o f  s t r u c t u r a l  I R  v o l t a g e  c o m p o n e n t s  a r e  a l s o  a b s e n t ,  
a s  e x p e c t e d ,  s i n c e  t h e  s y s t e m  i s  s i n g l e - p o i n t  g r o u n d e d  a n d  h a s  
no d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  a i r f r a m e  a t  l o c a t i o n s  r e m o t e  f r o m  
t h e  DFCS p a l l e t  where  t h e s e  m e a s u r e m e n t s  w e r e  made.  The s i n g l e -  
p o i n t  g r o u n d  t o  t h e  a i r f r a m e  i s  a t  t h e  DFCS p a l l e t .  
The m o s t  p r e v a l e n t  f r e q u e n c y  of o s c i l l a t i o n  o f  i n d u c e d  
v o l t a g e s  m e a s u r e d  a t  t h e  D F C S  i n t e r f a c e  i s  a b o u t  1 m e g a h e r t z .  
T h i s  i s  n o t  t h e  s a m e  f r e q u e n c y  as t h e  o s c i l l a t i o n s  s u p e r i m p o s e d  
on  t h e  s i m u l a t e d  l i g h t n i n g  c u r r e n t  w a v e f r o n t ,  w h i c h  i s  2 . 6  mega- 
h e r t z .  I f  f a c t ,  t h e r e  i s  no s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h i s  f r e q u e n c y  
and  t h a t  o f  i n d u c e d  y o l t a g e s  m e a s u r e d  anywhere  i n  t h e  DFCS 
s y s t e m ,  F o u r i e r  t r a n s f o r m a t i o n s  w e r e  made t o  d e t e r m i n e  t h e  
f r e q u e n c y  s p e c t r a l  d i s t r i b u t i o n  of  t h e  a c t u a l  l i g h t n i n g  t e s t  
waveform as  compared  w i t h  a n  i d e a l i z e d  s m o o t h - f r o n t  wave fo rm.  
S p e c t r a l  p e a k s  a b o v e  t h e  s m o o t h - f r o n t  waveform d i s t r i b u t i o n  
o c c u r  i n  t h e  t e s t  waveform d i s t r i b u t i o n  a t  2 - 5 ,  5 a n d  8 mega- 
h e r t z ,  b u t  n o t  a t  t h e  1 m e g a h e r t z  f r e q u e n c y  o f  t h e  i n d u c e d  
v o l t a g e s  m e a s u r e d  a t  t h e  DFCS i n t e r f a c e s ,  
The i n d u c e d  v o l t a g e s  r e a c h  t h e i r  maximum d u r i n g  t h e  f i r s t  
s e v e r a l  m i c r o s e c o n d s  of  l i g h t n i n g  c u r r e n t  f l o w ,  w h i c h  i s  when 
t h e  l i g h t n i n g  c u r r e n t  a n d  c o r r e s p o n d i n g  a p e r t u r e  f l u x  a r e  
c h a n g i n g  m o s t  r a p i d l y ,  C o n t i n u e d  o s c i l l a t i o n s  a p p e a r i n g  f o r  
s e v e r a l  more m i c r o s e c o n d s  a r e  m o s t  l i k e l y  t h e  r e s u l t  o f  s u b s e -  
q u e n t  t r a v e l i n g  waves i n  t h e  c i r c u i t  b e i n g  m e a s u r e d .  I f  t h i s  
i s  so, t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e s e  v o l t a g e s  i s  p r i m a r i l y  a f u n c t i o n  
of  t h e  d i s t r i b u t e d  c i r c u i t  i n d u c t a n c e  a n d  c a p a c i t a n c e s .  
The v a r i a t i o n  i n  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c i e s  a n d  p r e s e n c e  of 
more t h a n  o n e  f r e q u e n c y  component  i n  a s i n g l e  v o l t a g e  i s  p r o b -  
a b l y  d u e  t o  v a r i a t i o n s  i n  c i r c u i t  r o u t i n g  and  i n t e r c o n n e c t i o n s  
w i t h  o t h e r  c i r c u i t s  i n  t h e  s y s t e m .  
The r a n g e s  o f  v o l t a g e  a m p l i t u d e s  m e a s u r e d  a t  t h e  DFCS 
i n t e r f a c e s ,  when s c a l e d  t o  a 2 0 0 , 0 0 0  ampere  ( f a s t )  l i g h t n i n g  
wavefo rm,  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I .  
Tab le  I - Range o f  I n d u c e d  V o l t a g e  A m p l i t u d e s  
( S c a l e d  t o  iL = 200 kA) 
I N D U C E D  V O L T A G E  AMPLITUDE 
INTERFACE ( 0  - P e a k  V o l t s )  
MAX.  - -M I N  e 
S t i c k  T r i m  a n d  MPC I n p u t s  t o  DFCS ( J 2 5 )  2 3 3  900  
S t i c k  T r a n s d u c e r  I n p u t s  t o  DFCS ( P 4 )  40 8 7  
DFCS C o n t r o l  O u t p u t s  ( J 2 )  233  400  
BCS C o n t r o l  I n p u t s  ( J 1 2 )  2 2 2  422 
Mode and  P o w e r  C o n t r o l  (J15) 8 3 3  1132 
Mode a n d  Power  C o n t r o l  ( J 1 4 )  213  732  
Power D i s t .  Bay (+28VDC BUS) 1 6 0  200 
DFCS Ground t o  A/C Ground - 666 
V o l t a g e s  m e a s u r e d  a t  o t h e r  l o c a t i o n s  i n  t h e  DFBW s y s t e m ,  
s u c h  a s  a t  t h e  s e c o n d a r y  a c t u a t o r s  a n d  BCS e l e c t r o n i c s ,  w e r e  o f  
g e n e r a l l y  s i m i l a r  m a g n i t u d e s .  
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I m p a c t  on DFCS Sys t em 
The e x p e c t e d  i m p a c t  o f  t h e  i n d u c e d  v o l t a g e s  m e a s u r e d  i n  t h e  
DFCS s y s t e m  on s y s t e m  o p e r a t i o n  was a n a l y z e d  by DELCO E l e c t r o n i c s g  
m a n u f a c t u r e r  o f  t h e  DFCS. Compar i son  o f  i n d i v i d u a l  componen t  
v u l n e r a b i l i t y  d a t a ,  when a v a i l a b l e ,  w i t h  i n d u c e d  v o l t a g e  l e v e l s  
a t  s i n g l e  c i r c u i t  i n t e r f a c e s  w a s  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  v u l n e r a -  
b i l i t y  o f  s y s t e m  c o m p o n e n t s  and  e f f e c t  on c i r c u i t  o p e r a t i o n ,  I n  
o t h e r  c a s e s ,  b e s t  e n g i n e e r i n g  j u d g m e n t  was u s e d ,  An e x a m p l e  o f  
s u c h  a n  a s s e s s m e n t  i s  t h e  a t t i t u d e  (yaw,  p i t c h  o r  r o l l )  g a i n  
l o g i c  power  c i r c u i t s  ( p i n s  A-W) f r o m  t h e  MPC p a n e l  t o  t h e  DFCS 
p a l l e t .  The s c h e m a t i c  d i a g r a m  o f  o n e  of t h e s e  c i r c u i t s  i s  shown 
on F i g u r e  8 .  I n d u c e d  v o l t a g e s  a t  t h e  525  i n t e r f a c e  a r e  shown 
on F i g u r e  5 ( i . e -  o s c ,  5 0 5 ) .  The v o l t a g e s  a t  t h e  J 2 5  i n t e r f a c e  
(DFCS) r a n g e d  f r o m  566 t o  865 v o l t s ,  a n d  a t  t h e  J 1 5  i n t e r f a c e  
( M P C ) ,  1 0 6 5  t o  1 1 3 2  v o l t s .  A t  t h e  MPC, t h e  i n d u c e d  v o l t a g e  
e x c e e d s  t h e  1 0 0 0  v o l t  ( a t  s e a  l e v e l )  d i e l e c t r i c  breakdown r a t i n g  
o f  t h e  s w i t c h .  A r c - o v e r  may t h e r e f o r e  o c c u r  e i t h e r  t o  case and  
m o u n t i n g  o r  b e t w e e n  c o n t a c t s , w i t h  a p o s s i b i l i t y  of  s w i t c h  f a i l -  
u r e .  
T h i s  c i r c u i t  (+28 VDC)  p r o v i d e s  a r e q u e s t  t o  t h e  c o m p u t e r  
t o  c h a n g e  a t t i t u d e  c o n t r o l  l o o p  g a i n .  I f  t h e  w i p e r  arm o f  t h e  
s w i t c h  b u r n s  o p e n ,  t h e  c o m p u t e r  w i l l  n o t i c e  no g a i n  r e q u e s t s  
a n d  u n d e r  t h i s  c o n d i t i o n  i s  programmed t o  a s sume  a t t i t u d e  g a i n  
p o s i t i o n  1. The D F C S  c o n t r o l  w i l l  s u r v i v e  a t  t h i s  g a i n  p o s i t i o n .  
I f  t h e  s w i t c h  would s h o r t  s u c h  t h a t  two g a i n - p o s i t i o n  r e q u e s t s  
e x i s t ,  t h e  c o m p u t e r  i s  programmed t o  assume t h e  l o w e r  g a i n  o f  
t h e  two r e q u e s t s .  The DFCS c o n t r o l  w i l l  s u r v i v e .  
A t  t h e  A G C ,  t h e  i n d u c e d  v o l t a g e  e x c e e d s  t h e  500 v o l t  d i e l e c -  
t r i c  b reakdown r a t i n g  of t h e  20K r e s i s t o r ,  R 2 .  A r c - o v e r  o f  R 2  
may t h e n  e x p o s e  c a p a c i t o r  C 1  t o  d a m a g i n g  o v e r v o l t a g e ,  c a u s i n g  
i t  t o  s h o r t  c i r c u i t .  I f  i t  r e m a i n s  s h o r t e d  d u r i n g  t h e  e n t i r e  
l i g h t n i n g  f l a s h ,  no f u r t h e r  damage s h o u l d  o c c u r .  I f  C 1  o p e n s  
b e t w e e n  s u c c e s s i v e  s t r o k e s  o f  a m u l t i p l e  s t r o k e  f l a s h ,  a r c -  
o v e r ( ~ )  o f  t h e  1,5K res i s tor  R 4  on  s u c c e s s i v e  s t r o k e s  may p e r -  
m a n e n t l y  d e s t r o y  t r a n s i s t o r  Q1. I f  C 1  i s  s h o r t  c i r c u i t e d ,  t h e  
AGC g a i n  c h a n g e  c i r c u i t  w i l l  b e  i n h i b i t e d .  S e l e c t i o n  o f  t h i s  
g a i n  p o s i t i o n  a f t e r  t h e  l i g h t n i n g  f l a s h  w i l l  c a u s e  t h e  c o m p u t e r  
t o  s e l e c t  a t t i t u d e  g a i n  p o s i t i o n  1. The DFCS c o n t r o l  w i l l  s u r -  
v i v e  a t  t h a t  g a i n  p o s i t i o n .  The s a m e  a p p l i e s  i f  t r a n s i s t o r  Q1 
f a i l s .  
A s  a n o t h e r  e x a m p l e ,  t h e  DFCS d i g i t a l  c o n t r o l  o u t p u t  c i r -  
c u i t s  a r e  c o n s i d e r e d .  The s c h e m a t i c  d i a g r a m  of  t h e s e  c i r c u i t s  
i s  shown on F i g u r e  9 .  I n d u c e d  v o l t a g e s  m e a s u r e d  a t  t h e  5 2  
i n t e r f a c e  a r e  shown o n , F i g u r e  7 a n d  r a n g e  f r o m  2 3 3  t o  400  v o l t s .  
T h o s e  m e a s u r e d  a t  t h e  P12 e n d  r a n g e d  b e t w e e n  2 2 2  a n d  4 2 2  v o l t s .  
A t  t h e  DFCS, c a p a c i t o r  C 2  h a s  a 1 5 V  r a t i n g .  T h e r e f o r e  i t  would 
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b r e a k  down a s  a s h o r t  c i r c u i t ,  The c a p a c i t o r  c o u l d  t h e n  f a i l  a s  
a n  o p e n  c i r c u i t ,  I n  e i t h e r  case t h e  r e m a i n i n g  c i r c u i t  compo- 
n e n t s  would  p r o b a b l y  s u r v i v e  t h e  l i g h t n i n g  s t r o k e ,  T h e s e  a r e  
d u a l  c i r c u i t s  w h i c h  p r o v i d e  a t t i t u d e  commands w h i c h  a r e  u t i l i z e d  
as  c o n t r o l  s u r f a c e  i n p u t s .  The d u a l  o u t p u t s  a r e  compared  t o  
e a c h  o t h e r  f o r  f a i l u r e  d e t e c t i o n  p u r p o s e s .  S i n c e  c a p a c i t o r  C 2  
c a n  be f a i l e d  a s  a n  o p e n  o r  s h o r t  c i r c u i t ,  s e v e r a l  c o m b i n a t i o n s  
w e r e  c o n s i d e r e d .  I f  C 2  i s  s h o r t e d  as  a d u a l  o u t p u t ,  no  f a i l u r e  
d e t e c t i o n  w o u l d  o c c u r .  The  p i l o t  w o u l d  d i s c o v e r  t h a t  a problem 
e x i s t e d  o n l y  b y  n o t i n g  t h e  l a c k  o f  a i r c r a f t  r e s p o n s e  t o  c o n t r o l  
s t i c k  p o s i t i o n .  I f  o n e  o f  t h e  d u a l  command o u t p u t s  c o n t a i n e d  
C 2  o p e n  c i r c u i t e d  and  t h e  o t h e r  s h o r t  c i r c u i t e d ,  a n y  o f f - n e u t r a l  
c o n t r o l  s t i c k  p o s i t i o n  wou ld  t r i g g e r  t h e  f a i l u r e  d e t e c t i o n  
c i r c u i t  w h i c h  would  remove t h a t  a t t i t u d e  a x i s  c o n t r o l  f r o m  DFCS 
t o  t h e  BCS. I n  t h e  c a s e  o f  C 2  o p e n - c i r c u t e d  a s  a d u a l  o u t p u t ,  
DFCS a i r c r a f t  a t t i t u d e  c o n t r o l  c o u l d  be m a i n t a i n e d .  
O t h e r  i n d i v i d u a l  c i r c u i t s  w e r e  a s s e s s e d  i n  t h e  same m a n n e r .  
F a i l u r e  i n  s o m e  c i r c u i t s  i s  l i k e l y  t o  d e g r a d e  DFCS p e r f o r m a n c e ,  
b u t  i n  o t h e r s ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  a p p e a r  m i n i m a l .  I t  i s  e v i d e n t ,  
f r o m  F i g u r e s  5 ,  6 a n d  7 ,  t h a t  l i g h t n i n g - i n d u c e d  v o l t a g e s  a p p e a r  
s i m u l t a n e o u s l y  i n  a l l  DFCS c i r c u i t s ,  
They a l s o  a p p e a r e d  i n  t h e  3 BCS c h a n n e l s .  T h u s ,  t h e  con-  
s e q u e n c e s  o f  s i m u l t a n e o u s  f a i l u r e s  i n  many c i r c u i t s  m u s t  be 
f u l l y  a s s e s s e d  b e f o r e  t h e  t o t a l  impac t  on  s y s t e m  o p e r a t i o n  c a n  
be d e t e r m i n e d ,  T h i s  h a s  n o t  b e e n  a c c o m p l i s h e d  f o r  t h i s  s y s t e m .  
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  many DFCS c o m p o n e n t s  
a r e  v u l n e r a b l e  t o  t h e  i n d u c e d  v o l t a g e s  e x p e c t e d  f r o m  a 2 0 0 , 0 0 0 -  
a m p e r e  l i g h t n i n g  s t r o k e .  The m o s t  v u l n e r a b l e  c o m p o n e n t s  a r e  
c a p a c i t o r s ,  t r a n s i s t o r s ,  a n d  r e l a y  a r c - s u p p r e s s i o n  d i o d e s .  
The l e a s t  v u l n e r a b l e  c o m p o n e n t s  t h a t  may b e  damaged a r e  s w i t c h e s ,  
r e l a y s ,  f o r w a r d  l o o p  d i o d e s ,  a n d  i n d u c t o r s .  
I t  s h o u l d  b e  remembered  t h a t  t h e  DFCS e q u i p m e n t  i s  a n  
a d a p t i o n  o f  e x i s t i n g  A p o l l o  Lunar  Module e q u i p m e n t  t h a t  w a s  n o t  
d e s i g n e d  t o  s u r v i v e  l i g h t n i n g - i n d u c e d  v o l t a g e s ,  a n d  a l s o ,  t h a t  
a 200 ,000  a m p e r e  s t r o k e  i s  l i k e l y  t o  o c c u r  o n l y  a b o u t  1% o f  t h e  
t i m e .  The a v e r a g e  a m p l i t u d e  i s  a b o u t  3 0 , 0 0 0  amperes. Under  
t h i s  c o n d i t i o n ,  component  v u l n e r a b i l i t y  i s  r e d u c e d .  
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CQMCLUS I O N S  
T h i s  p r o g r a m  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t a l  i n v e s t i -  
g a t i o n  o f  l i g h t n i n g - i n d u c e d  e f f e c t s  on  a f l y - b y - w i r e  s y s t e m ,  
d i g i t a l  o r  a n a l o g .  The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  t h e r e f o r e  
s i g n i f i c a n t ,  b o t h  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  a i r c r a f t  a n d  f o r  f u t u r e  
g e n e r a t i o n s  o f  a i r c r a f t  a n d  o t h e r  a e r a s p a c e  v e h i c l e s  s u c h  a s  
the  S p a c e  S h u t t l e ,  w h i c h  w i l l  employ  d i g i t a l  f l y - b y - w i r e  f l i g h t  
c o n t r o l  s y s t e m s .  P a r t i c u l a r  c o n c l u s i o n s  f rom t h i s  work  a r e  a s  
f o l l o w s :  
1, 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
1. 
E q u i p m e n t  b a y s  i n  a t y p i c a l  m e t a l l i c  a i r f r a m e  a r e  p o o r l y  
s h i e l d e d  a n d  p e r m i t  s u b s t a n t i a l  v o l t a g e s  t o  b e  i n d u c e d  
i n  u n s h i e l d e d  e l e c t r i c a l  c a b l i n g  i n s i d e .  
L i g h t n i n g - i n d u c e d  v o l t a g e s  i n  a t y p i c a l  a i r c r a f t  c a b l i n g  
s y s t e m  p o s e  a s e r i o u s  h a z a r d  t o  modern e l e c t r o n i c s ,  and  
p o s i t i v e  s t e p s  m u s t  be t a k e n  t o  m i n i m i z e  t h e  impac t  of  
t h e s e  v o l t a g e s  o n  s y s t e m  o p e r a t i o n .  
I n d u c e d  v o l t a g e s  o f  s i m i l a r  m a g n i t u d e s  w i l l  appear  
s i m u l t a n e o u s l y  i n  a l l  c h a n n e l s  o f  a r e d u n d a n t  s y s t e m .  
A s i n g l e - p o i n t  g r o u n d  d o e s  n o t  e l i m i n a t e  l i g h t n i n g - i n d u c e d  
v o l t a g e s .  I t  r e d u c e s  t h e  amoun t  o f  d i f f u s i o n - f l u x  i n d u c e d  
a n d  s t r u c t u r a l  I R  v o l t a g e  b u t  p e r m i t s  s i g n i f i c a n t  a p e r t u r e -  
f l u x  i n d u c e d  v o l t a g e s .  
C a b l e  s h i e l d i n g ,  s u r g e  s u p p r e s s i o n ,  g r o u n d i n g  and  i n t e r f a c e  
m o d i f i c a t i o n s  o f f e r  means o f  p r o t e c t i o n ,  b u t  s u c c e s s f u l  
d e s i g n  w i l l  r e q u i r e  a c o o r d i n a t e d  s h a r i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
among t h o s e  who d e s i g n  t h e  i n t e r c o n n e c t i n g  c a b l i n g  and  t h o s e  
who d e s i g n  t h e  e l e c t r o n i c s ,  A s e t  o f  T r a n s i e n t  C o n t r o l  
L e v e l s  f o r  s y s t e m  c a b l i n g  a n d  T r a n s i e n t  D e s i g n  L e v e l s  f o r  
e l e c t r o n i c s , s e p a r a t e d  by a m a r g i n  o f  s a f e t y ,  s h o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d  a s  d e s i g n  c r i t e r i a .  Data f r o m  t h i s  a n d  o t h e r  
e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  t o  h e l p  e s t a b l i s h  
t h e s e  c r i t e r i a .  
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Simula ted  L i g h t n i n g  C u r r e n t  
300 Amperes Peak 
Ground Foil 
I Instrument I 
a )  Actual  T e s t  C i r c u i t  
b )  E q u i v a l e n t  T e s t  C i r c u i t  
FIGURE 2 - SIMULATED LIGHTNING W A V E F O R M  A N D  T E S T  CIRCUIT 
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MODE AND POWER CONTROL PANEL * 
YAW TRIM 
28 MC EXCIT - 
B 
k- YAW RIGHT - C 
CHANNEL #I 
COCKPIT A h  
PINS A-W 
No.535 
PINS J-W 
No ,501 
PINS iT-W 
No.M6 
ALL OSCILLOGRAMS 0.5 V O L T ~ D I V ,  IWEC~DIV. 
PINS D-W PfN9 F-W 
No. 509 
P I E  L-w 
No.503 
PINS €-w 
N0.507 
YAW GAIN LOGIC POWER 
PITCH TKIM 2 (BCS) DN 
PITCH TKIM 2 (BCS) UP 
YAW GAIN 4 
LOGIC POWER - PITCH GAIN 
LOGIC POWER - ROLL GAIN 
PITCH GAIN 4 
ROLL GAIN 4 
CHASSIS GROUND 
PITCH TRIM 1 (DFCS) UP 
PITCH TRIM 1 (DFCS) DN 
YAW TRIM (DFCS) LFT 
YAW TRIM (DFCS) RT 
DFCS PALLET 
(OSCILLOGRAMS RETOUCHED FOR CLARITY.) 
. ... I .. 
140.508 
PINS T-W 
No. 500 
PINS v-w 
No, 510 
PfNS F-W 
No.504 
PINS V-W 
wo.502 
PINS i - W  
No. 511 
F I G U R E  5 - I N D U C E D  V O L T A G E S  O N  N P C  A N  
I N P U T S  TO D F C S  AT 5 2 5  I 
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515 Interface 525 Interface 
eaaverage = ll19V(o-p) ebaverage = 677 "( 0 - p )  
range = 1065 to 1132 V eb range = 566 to 865V ea 
f = 1 .O MHz f = 1 .O M H Z  
N o . o f  measurements = 5 No.of measurements = 3 
(J15:. Yaw & Roll Gain 4; (525: Yaw, Pitch & Roll 
Not Shown in  Figures) Gain 4 - Fig.6, osc. 505, 
500,502) 
FIGURE 8 - ATTITUDE GAIN SWITCH POSITION 2, 3, and 4 
SIGNAL CIRCUIT FOR DFCS AND MPC INTERFACE. 
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355 V(o-p) e b  average = 316 q 0 - p )  ea average = 
e, range = 233 to 400V(0-p) eb range = 222 to 422\5(0-p) 
f = 1 . 0  M H z  1 = 1.0 MHz 
N o , o f  measurements = 6 N o .  o f  measurements = 3 
( 5 2 :  Y a w ,  Pitch and R o l l  ( Y a w ,  Pitch and R o l l  
D A C S '  1 and 2, Figure 7) primary commands) 
F I G U R E  9 - D F C S  D I G I T A L  C O N T R O L  D I G I T A L - T O  A N A L O G  
C O N V E R T E R  O U T P U T  S I G N A L  C I R C U I T  T O  
P R I M A R Y  C O N T R O L  E L E C T R O N I C S .  
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